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ABSTRAK
	Kegiatan ini bertujuan untuk mempelajari teknik operasi enukleasi dalam menangani prolapsus bulbus oculi pada kucing. Prolapsus
bulbus oculi ialah keadaan menonjolnya bola mata keluar dari rongga mata karena adanya spasmus dari musculus orbicularis oculi.
Berdasarkan pemeriksaan fisik yang dilakukan kucing memiliki berat badan 0,5 kg, dengan suhu 38,4oC. Kedua mata pasien
terdapat discharge, palpebra mata terbuka dan tidak dapat menutup lagi, keluarnya bola mata itu disebabkan karena prolapsus
bulbus oculi. Berdasarkan hasil pemeriksaan langsung secara inspeksi, pasien didiagnosa mengalami prolapsus bulbus oculi yang
disebabkan oleh trauma akibat berkelahi dengan hewan lain atau trauma yang disebabkan oleh benda tajam yang melukai bola mata
kanan pasien. Setelah operasi, lindungi luka jahitan operasi menggunakan kasa dan plester. Selama 5 hari pasca operasi, pasien
diberikan obat antibiotik berupa amoxicillin dan anti-inflamasi berupa Dexamethasone untuk mencegah terjadinya radang, dan
antibiotik untuk mencegah terjadinya infeksi sekunder. Injeksi obat suportif dan salep topikal (gentamisin) untuk mempercepat
proses penyembuhan luka operasi serta NaCL fisiologis secara oral sebagai pengganti cairan tubuh.
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